


































11 mars kl. precis
5 e. m.
1. Planimetri af Neovius. (4: —).
2. The Soudan campaign (2: 50).
3. Rabenius, Lärobok i svenska kame-
ral-lagfarenheten. 2 dlr. Inb.
4. Commetant. Tre år i Förenta sta-
terria. lakttagelser oeh skildringar. (4: 15).
5. Palestiinassa. Matkamuistelmia kirj.
K. A. Hilden. 32 kuv. ja Palestiinan kar-
talla. (3; 50).
6. John Mawes resa tili Brasilien samt
guld- och diamantdistrikten derstädes. Ut-
såld.
7. Hultin, Torsten Rudeen. Ett bidrag
tili karolinska tidens litteratur- och lär-
domshistoria. (4: —).
8. Lilius, Testamentin muodosta Suo-
men oikeuden mukaan. (3: 40).
9. Baines, Voyage dans le Sud-Ouest
de L’Afrique, med 22 bilder inb. i clotb.
(4: 50).
10. Paimen, Juridisk handbok för med-
borgerlig bildning. (3: 75(.
11. Lagus, Om återfall i brott. Säll-
synt.
12. Book of needs of the holy ortho-
dox church. (2; 75).
13. Tidning för konst, slöjd- och hus-
hållning. 1824.
14. Från Saimens och Päijänes strän-
der. Clbd.
15. Luthardt, Apologeettisiä esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4; —).
216. Förslag tili utsöknings- och rätte-
gångsbalk. Inb.
17. En bunt modetidningar och läro-
böcker.
18. Lindvall, Minnen från en färd ge-
nom Amerika. Med 72 illustr.
19. Stenbäck, Dikter. Utsåld.
20. Yleinen kauppahistoria. (3: 75).
21. Svensk-engelsktlexikon. Inb. (6:75).
22. Fabre, La paroisse du jugement-
dernier. (4: 20).
23. Ibsen, Kärlekens komedi. (2: 25).
24. Konung Gustaf Adolfs skottska kri-
gare. (3: —).
25. Byggningabalkarna, De nordiska af
Liljenstrand. (6: 80).
26. Houghton, Voyages et Derauvertes
dans Lhnterieur de L’Afrique.
27. Svensk-historiskt handlexikon utarb.
af Meijer. Clbd. (6: 75).
28. Vasenius, Historiska undersöknin-
gar rörande Sveriges äldsta originalroman.
29. Michael Choraei samlade skalde-
stycken. Sällsynt.
30. Finsk sakrätt. Anteckningar enligt
Prof. Wredes föreläsningar. 3 dlr. (24; —).
31. Hornborg, Matrikel öfver präster-
skapet i Finland. (10: —).
32. Lord Byron, Don Juan. Öfvers. af
C. V. A. Strandberg. 2 dlr. (12: 75).
33. Lindblad, Läran om bevisning inför
rätta. Inb. Sällsynt.
34. Tolderlund, Taflor från Orienten.
(2: 25).
35. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling ifrån istiderna intill våra dagar.
M. 49 bilder. (3: 75).
36. Aldrich, Prudence palfrey. A novei.
37. Lagus, Läran om expropriation.
38. Sveriges grundlagar. (3: 75).
39. Qeografiskt bibliotek för ungdom
eller samling af intressanta resebeskrifnin-
gar af I. H. Campe. 12 dlr. Inb.
40. Öfversikt af civilprocessrättens Sy-
stem af Wrede.
41. Schiller, Oedichte. Med porträtt.
Eleg. clotb.
42. En afliden furstes bref om England.
2 dlr. Sällsynt.
43. Andree, Au pöle nord en ballon.
Illustr.
44. Schweitzer, Island. Land und Leute.
(5: 85).
45. Eheberg, Finanslära i sammandrag.
(4; 25).
46. Ingraham, Taavetin huoneen Herra.
Sid. koruk. (3: 25).
47. Macgillivray, Alex. von Humboldts
resor och forskningar i sammandrag. Illu-
str. Inb.
48. Ålund, Gustaf II Adolf. Med öfver
100 illusr. o. flere kartor Inb. (6: 75).
49. Deuntzer, Kort fremstilling af rets-
3systemets navnlig privatrettens almindelige
del Inb.
50. Prof. Forsman, Anteckningar enligt
föreläsningar öfver de särskilda brotten. 3
häften. (12: 75).
61: En bunt värdefulla afhandlingar (26
st ). (Pris fr. 2: 50—8: st.).
52. Fliirscheim, Reut, interest and wa-
ges. (1: 50).
53. Andersson, Floden Okavango. Re-
sor och jagtäfventyr, med 16 stora illustr.
Inb. i clotb.
54. Kostiin, System des deutschen Straf-
rechts. Allgemeiner Theil. Inb.
55. Strafflagen af den 19 dec. 1889.
Inb. (1: 50).
56. Enebäck, Raamatullinen Käsikon-
kordanssi. (2: 75).
57. Forsman, Lisiä rikoslain-ehdotuksen
tarkastamiseksi.
58. Oraviere, Les Anglais et les Hal-
landais. I—IL
59. Snapphanarne. Gammalt nytt från
Skåne. (5: 25).
60. Anteckningar enl. Prof. Wredes fö-
reläsningar öfver rättegångsförfarandet i
tvistemäl.
61. Hubners frågor ang. then nya, me-
delåldriga och åldriga Qeographien. Inb.
Tryckt 1752.
62. K. Siitosen suomentama Virgilii
Aeneidi sanakirjalla ja selityksillä. (4: 50).
63. Sauvage, La guerre Sino-Japonaise
1894—1895. (12: —).
64. Qeneral-Zoll-Tarif. Herausgegeben
von F. Holzer. 1889. (18: —).
65. Suuri egyptiläis-kaldealais-persialai-
nen unikirja, sisältävä monen l,000:n eri
unen selityksen. (1: 25).
66. de Montalte, Les provinciales. Inb.
67. Johnson, Att lefva på allvar. En
bok för unga män. Inb. i clotb. (5; 25).
68. Hermanson, Om Finlands ständer.
Utsåld.
69. Jorden rundt under svensk örlogs-
flagg. Illustr. (4: 15).
70. Anteckningar enl. Prof. Wredes fö-
reläsningar öfver konkursrätt. (6: 75).
71. Desart, The herne lodge mystery.
72. Linder, Lehrbuch der empirischen
Psychologie.
73. Genväg tili kundskap och utöfning
af svensk lagfarenhet. Inb.
74. Helsingius, Finlands kyrkohistoria.
Del 1.
75. Vendell, Äldre Västgötalagen jämte
noter och anmärkningar. (3; 25).
76. Perspektivlära af Neovius. (1: —).
77. Svenska folkets historia under ko-
nungarne af Vasaätten. 3 dlr. Inb.
78. De Cholet, Excursion En Turkes-
tan et sur la Frontiere Russo-Afgane.
79. Naumann, Sveriges statsförfattnings-
rätt. 11. Inb.
480. Ny svensk-tysk tolk. (2: —). Lätt-
fattlig och praktisk.
81. Mellin, Pohjoismaiden kansanelämä
ja luonto. I. Lapinmaa. (1: 25).
82. Gröndahl, Pää-interventsioonista
Suomen oikeuden mukaan. (3; 50).
83. Föreläsningar i mekanik af E. Neo-
vius. (4: —).
84. The unique reciter. Clotbd.
85. Sielutieteen oppikirja, kirj. Th. Rein.
(3: 75).
86. Karta öfver segelleden fran Stock-
holm genom Oötha kana! tili Göteborg.
Uppfodrad.
87. Hellström, Plangeometri. Inbunden.
(5: 65):
88. Kleist, Tunis und seine Umgebung
89. Smiles, Karakterens värde. Inb. i
clotb.
90. Chydenius, Om försträckning.
91. Lamartine, Turkiets historia, h. 1
14. (10: 50).
92. Jung, Der Weltteil Australien Band
I—IV. Inb. i elot, med 197 illustr.
93. Wagner, Resa tili Persien och Kur-
dernas land. I—II.
94. Heath’s book of beauty 1837. Med
fina stålstick. Skinnbd. (18; —).
95. Anteckningar enl. Prof. Wredes fö-
reläsningar öfver civilprocessens allmänna
läror. Inb. (9: 75).
96. Asianajaja, eli lainopillinen käsikirja
Suomen kansalle. Inb. Sällsynt.
97. lyajiajix, llsoöpajKeme llopaTKa
CyÄOnpOHSBOUCTBa Bt BejtHKOMB KHH-
necTßi
98. Ignatius, Virallisen syyttäjistön ke-
hittyminen, organisatsiooni ja syyteoikeus.
99. Gustafsson, Resebilder fr. Spanien
och Portugal, med 8 träsnitt. (3: —).
100. Rosenberg, Oeografiskt-Statistiskt
Handlexikon öfver Sverige. I—II. (39: —).
101. Parooni Miinchhausenin matkat ja
retket. 90 kuv. (1: 50).
102. Tidskrift för jägare och fiskare.
s;te årg. Utg. af Hintze. Illustr. (8: —).
103. Åbo hofrätts universaler 1736—87.
Inb.
104. Guizot, La Chine et Le Japan.
I—ll.
105 Brehm, Från Nordpolen tili Eqva-
torn. Rikt illustr. (12: —). Ett intressant
arbete
106. Ny svensk-rysk tolk. (1: 50).
107. Schotte, Oamla tidens historia.
Inb. (3: 40).
108. The Work and Wealth of Queens-
land med 75 illustr.
109. Kolb, Människoslägtets kulturhi-
storia. 2 dlr. (11: 15). Utsåld. Ett värde-
fullt arbete.
110. Atterbom, Studium tili philophiens
historia och system. Inb.
5111. Terminologini äldre Västgöta- och
Östgöta-lagarne sammanstäld av Vendell.
(3: -).
112. Oorki, Der rote Waska und ande-
re Novellen. (2: 70).
113. Palander, Skizzer från Nord-Ame-
rika och Vest-lndien, tecknade under »Va-
nadis» resa. Stowe, Sam Lawsons, Små-
historier. Inb.
114. Lodbrok, Fomforskarens sagor och
berättelser ur väri lands historia. 2 dlr.
Eleg. clotb. (14: 25).
115. Finsk sakrätt. Anteckningar enligt
Professor Wredes föreläsningar. 3 dlr.
(24: -).
116. Acta publica, hörande til Sveriges
rikes fundamental-lag. 1755. Inb.
117. Runeberg, Hanna.
118. Lorrain, Poussieres de Paris.
(4: 20).
■ 119. Handelns historia af J. F. Nyström.(2; 85).
120. Luthardt, De moderna verldsasig-
terna. (3: 75).
121. Bjerken, Elektridtetsläran och dess
viktigaste tekniska använd. Illustr. Inb.
(3: 75).
122. Ignatius, Statistisk handbok för
Finland. Clbd.
123. Wickström, Som turist genom Eu-
ropa. Reseminnen. M. 49 heisidsillustr.
(6: -).
124 Justus Perthes’ Atlas Antiquus.
Taschen-Atlas der Alten Welt. 24 kartor
i kopparstick. Clbd. (3: 50).
125. Suuri Suomen kuvallinen keitto-
kirja. (3: 75).
126. Le siege de Tugen-Quan. lllustr.
Clbd.
127. Anonimo, En utflykt tili Antipo-
derna. (2; —).
128. Förslag tili lag ang. bevisning in-
för rätta.
129. Egerström, Borta är bra, men
hemma är bäst. Berättelse om en färd tili
Ostindien, Amerika, Sandvichs-öarna och
Australien. (2: 25).
130. Paimen, Juridisk handbok. (3; 75).
131. Rieger, Betraktelser öfver nya Te-
stamentet och Psaltaren, h. I—6.
132. Dahm, Geografi. Illustrerad. Inb.
(4: 15).
133. 27 st. värdefulla akademiska af-
handlingar i bunt. (Pris fr. 2: 50—8: st.).
134. Ödman, Le Vaillants resa uti
södra Afrika åren 1780 tili 1783. Inb.
Sällsynt.
135. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4; —).
136. Hult, Växtgeografiska anteckningar
från Finska Lappmarkens skogsregioner.
(6: -).
137. Lagus, Om protokoller och dom-
böcker.
6138. Trentler, Fiinfzehn Jahre in Siid-
Amerika an dii ufern d. Stillen Oceans.
I—III mit 38 bilder und kartor.
139. Upsala universitets årsskrift. Rätts-
och statsvetenskap. Inb.
140. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
(3: 75).
141. Weedon, Queensland post and
present.
142. Tissot, Voyage aux Pays Annexes.
(4: 20).
143. Bescherelle, Dictionnaire des ver-
bes. 2 dlr. Inb. Utsåld.
. 144. Claudii Klodt, Synopsis causarum
crimmalium. 1651. Pergamentb.
145. Öfversikt af civilprocessrättens Sy-
stem af R. A. Wrede.
146. Ehrnroth, Två finskors lustvand-
ringar. 11. Resor i Orienten. (2: 75).
147. Skaffaren, Predikningar af Spur-
geon o. Talmage. Clotbd.
148. Acharius, Luisella. En qvinnomo-
dells öden. (3: —). Sällsynt.
149. Geijers föreläsningar öfver männi-
skans historia. Inb.
150. Paimen, Rättshistoriska bidrag tili
tolkningen af 1734 års lag. (3: 75).
151. Nyström, Beskrifning om svenska
hemman och lägenheter. Inb.
152. Forget me not. M. fina stålstick.
Inb. (8: 10).
153. Kuttner, Huru talas det i Berlin?
Inb. (3: 40).




156. Stagnelii, Samlade skrifter. Inb.
157. Kingsley, Titus. Röfvaren på kor-
set. Berattelse. Clbd.
158. Uppström, Ofversigt af den sven-
ska processens historia. (3: 50).
159. Forsman, Nykyajan erisuuntaiset
käsitykset rangaistuksen tarkoituksesta.
160 Anteckningar i finsk sakrätt enligt
Prof. Wredes föreläsningar. 3 dlr. (24: —).
161. En ropandes röst i öknen. Inb.
(2: 25).
162. Sveriges rikes lagbok 1731. Inb.
Sällsynt.
163. Bolin, Undersökning af läran om
viljans frihet.
164. Livingstone, Nya missionsresor i
södra Afrika. I—II. Inb. i ett band, illustr.
165. Strafflag för Finland. 1894. Inb.
(1: 50).
166. Zettersten, Försök tili en köpman-
nabiografi. 1770. Inb.
167. Svell, Qlimtar ur stockholmarnes
lif och lefverne. (3: 75).
168. Sehlstedt, Ännu ett häfte! Singer
och visor. Inb. (7: 25).
169. Handbok för brottare och atleter.
Rikt illustr. 1904. (2: 75).
7170. Spence, Die Amerikanische Union,
ihre Einwirkung auf National Charakter u.
Politik. Inb.
171. 25 st. fina postkort.
172. Ueberwegs Grundriss der Ge-
schichte der Philosophie des Alterthums
herausgeg. v. Max Heinze. Band I—III.
Inb. i 2 band. (34: 50).
173. Hjelt, Yleisen valtiotiedon opas
kaikille kansalaisille.
174. Nordens största drömbok. Inne-
hållande uttydning af flera tusen olika
drömmar. (1: 50).
175. Petri, Handbuch der Fremdwörter
med öfver 140 tusen förklaringar. (9: 40).
176. Riehl, Die Fanlilie. Inb. i clotb.
(3; 50).
177. Neovius, Föreläsningar i mekanik.
M. 4 plr. (4; —).
178. Helsingfors tidningar 1840. Inb.
179. Compendium tili Pandekten af C.
G. von Wächter. 3 dlr. Inb. Handskrif-
ven. Sällsynt.
180. Granfelt, Omkontokuranten. (4: 50).
181. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuvalla.
(1: 50).
182. Willebrand, Den romerska delega-
tionsläran.
183. Ord och bild 1900. lllustr. mä-
nadsskrift utg. af V. Söderhjelm, K. Wåh-
lin m. fl. (18: —).
184. Erik Gustaf Oeijer, Valda smärre
skrifter. 2 dlr. Inb.
185. Academy Architecture. (6; 50).
186. Edwards, Lisabee’s love story.
Inb. (3: -).
187. Fridtjof Narisen, Fram öfver polar-
hafvet. Den norska polarfärden 1893—96;
2 dlr. Med kartor o. öfver 200 illustr.
(34; 15). Mycket intressant.
188. Henke, Lehrbuch del Strafrechts-
wissenschaft. Inb.
189. Neovius, Qeometri. I. (4: —).
190. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
191. Gröndahl, Pää-interventsioonista
Suomen oikeuden mukaan. (3: 50).
192. Ny fransk-svensk parlör. 152 fran-
ska språköfningar. Inb. (3: —).
193. Eheberg, Finanzwissenschaft.
(8: 10).
194. Ouerin-Oinisty, Les rastaquoueres.
Inb.
195. Franzos, Aus Halb-Asien. I—II.1 II.
Intressanta kulturbilder. (11: 40).
196. Suomalais-venäläinen tulkki. (1: 50).
197. Kraemer, Två resor i Spanien. M.
8 fina stålstick. (4: 50).
198. Helander, Oppikirja Suomen ta-
loudellisessa lainsäädännössä. (2: —).
199. Rosenius, Inledningsvetenskapen
tili den Heliga Skrift. Rar. (9: 50).
200. Forsman, Sananen tekeillä olevasta
rikoslaista.
8201. Axel Liljenstrand, Finlands jord-
naturer och äldre skatteväsende, jemte ett
blad ur dess kulturhistoria. (7: 50).
202. Gros, Un volcan dans les glaces.
203. Marie, I hemmet. Episoder. (3; —).
204. Stael-Flolstein, Deutschland. I.
205. Suuri unikirja, sisältävä monen tu-
hannen eri unen selityksen. (1: 25).
206. Falkenberg, Qeschichte d. neueren
Philosophie.
207. Åbo hofrätts universaler. Inb.
208. Hartmann, Der Weiltteil Afrika in
einzeldarstellung-en. Band I—4. Illustr.
Inb. i clotb.
209. Sinnett, En sierskas öden eller
märkliga tilldragelser i madame Blavatskys
lif. (4: 90).
210. Prof. Wrede, Anteckningar enligt
föreläsningar öfver rättegångsförfarandet i
tvistemål. (9: 75).
211. Stålhane, Samling af författningar
rörande Sveriges tuli- o. sjöfartsförhållan-
den. Inb.
212. Langegg, El Dorado. Entderkungs-
reisen nach d. galdlande im XVI u. XVII
Jahrhundert.
213. Phelps, »En svärmare». (4: 50).
214. Hjelt, Orunddragen af allmänna
organiska kernin. (3: —).
215. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
(3: 75).
216. Hintze, Tidskrift för jägare och fi-
skare. Ärg. VII. M. plr o. illustr. (8: 75).
217. Mekanik af Neovius. Med 4 plr.
(4: -).
218. Trolle, Drottning Kristinas gunst-
lingar. Historisk roman. H. m. pärm.
(13: 50).
219. Bolin, Familjen. Studier. (4: —).
220. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuvalla.
(1: 50).
221. Päivärinta, Jälkipoimintoja. I—lll.
Inb. (2; 75).
222. Dulaure, Histoire de Paris et de
ses monuments. Med tina gravyrer.
223. Serret, Lehrbuch der Differential-
und Integral-Rechnung. 1—11:2. (18: —).
224. Uskovaisten hengellinen aarreaitta.
Inb. (4: —).
225. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar öfver finsk sakrätt. Ny öfver-
sedd uppl. 3 dlr. (24: —).
226. Sandberg, Undervisningslära. Inb.
(3: -).
227. Tigerstedt, Illustrerad hälsovårds-
lära. M. 354 bilder. Inb. (9: 75).
228. Ahlman-Forsman, Svenskt-finskt
lexikon. Inb. Utsåld.
229. Nehrman, Then svenska proces-
sum civilem. 1732. Inb.
230. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. (6; 80).
231. Schwab, Die Deutschen Volks-
biicker. Inb.
9232. Calamnius, Mietelmiä kristillisen
siveysopin alalta.
233. Lundgren, En målares antecknin-
gar. Halien och Spanien. Inb.
234. Dickens, Martin Chuzzlewits. 2
dlr. Clbd. (12: —). Utsåld.
235. Hilden, I Palestina. Reseanteck-
ningar. M. 32 plr. o. karta. (3; 50).
236. Asp, T. Geschichte d. Finländi-
schen Bank- u. Miinzwesens.
237. Lundquist, Vid aftonlampan. No-
veller. (2: 50).
238. Deuntzer, Om appel i ciyile sager.
Inb.
239. Handbuch der Allgemeinen und
speciellen Arzneiverordnungslehre. Inb.
240. Uusi suomalais-saksalainen tulkki.
1904. (2: —). Den mest praktiska tolk
som utgifvits.
241. Die Geschichte der Volkschulpä-
dagogik.
242. Pää-interventsioonista Suomen oi-
keuden mukaan. Kirj. H. Gröndahl. (3: 50).
243. Geometri. I. Planimetri af Neo-
vius, (4: —).
244. Jensen, Slavia ny följd. Kulturbil-
der fr. Donau t. Adria o. Bosporen med
140 illustr. (9: —).
245. Laulurastas. Sisältää 350 laulua.
Inb.
246. Lund, Tall och björk. Två berät-
telser. (3: 40).
247. Ordlista öfver svenska språket.
Utg. af svenska akademien. 6:te uppl.
Inb. (6: ).
248. Bååt-Holmberg, Carl XV som en-
skild man, konung o. konstnär. Illustr.
Inb. (15: 75).
249. Deuntzer, Kort fremstilling af den
danske arveret. Inb.
250. Äldre Västgötalagen af Vendell.
(3: 25).
251. Ett album, med en del fotografier.
252. Neovius, Föreläsningar i mekanik.
M. 4 plr.




255. Svensk-finsk tolk. (1: 50).
256. Celsius, Konung Gustaf den för-
stes historia. 1797. 2 dlr. Inb. Sällsynt.
257. Franzos, Från half-Asien. Noveller.
(3: 75).
258. Armin, Mexiko. Land och folk
under Spaniens välde, äfvensom i våra
dagar. (4: 50).
259. Bring, Qrunderna tili svenska ci-
vil-lagfarenheten. 1. Inb.
260. Strafflagen af den 19 Dec. 1889.
Inb. (1; 50).
261. Mayf, Die Gesetzmässigkeit im
Oesellschaftsleben. (4: 05).
262. Saima 1844. Red. af Snellman. Inb.
10
263. Nykyajan erisuuntaiset käsitykset
rangaistuksen tarkoituksesta, kirj. J. Fors-
man.
264. Gorkij, Ausgewählte Werke. B. IV.
265. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling. M. 49 bilder. (3; 75).
266. Cassel, Vom Nil zum Ganges.
Wanderungen in die orientalische Welt.
(8: 10). Inb.
267. Sveriges rikes strafflagar, utg. af
H. Antell. Inb. (10: 50).
268. Consistorii academici äldre proto-
koller. 111. (6: —).
269. Friis, En sommer i Finmarken,
Russisk Lapland og Nordkarelen. Med 24
traesnit. (16: —).
270. Professor Wredes föreläsningar
öfver finsk sakrätt. Ny öfversedd uppl. 3
dlr. (24: —).
271. Le Sage, Gil Blas af Santillana
äfventyr. Illustr. Inb.
272. Ilsoöpoateme oy/io-
npOHSBO/tCTBa BT. BeJIHKOMIb KHaiKeCTß'k
«bHHJIHHrtiä.
273. Tidskrift för jägare och fiskare.
9:de årg. Utg. af Hintze. Illustr. (8; —).
274. Schmidt, Buch der Erziehung.
Häft. 2—7.
275. Juridiskhandbok af Paimen. (3:75).
276. Lauren, Predikningar. 2 dlr. Rar.
277. Höjer, Från franska revolutionens
dagar. (5: 65).
278. Boetius, Anvisning tili sedeläran
såsom vetenskap.
279. Coppee, Paris samt berättelser af
Maupassant, Daudet m. fl. (2: 65).
280. Chydenius, Om försträckning.
(4: -).
281. Holck, Den danske statsförvalt-
ningsret. (7: 90).
282. Scnröckh, Christliche Kirchenge-
schichte seit der Reformation. 10 dlr. Inb.
283. Mellin, Pohjoismaiden Kansan elä-
mä ja luonto. I. Lapinmaa. (1: 25).
284. Lilius, Testamentin muodosta suo-
men oikeuden mukaan. 1903. (3: 40).
285. Luthardt, Apologeetisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
286. Underdånigt betänkande afgitvet
af näringslagskomiten.
287. Schiller, Gedichte. Med porträtt.
Clbd.
288. Michelet, Revolution francaise. La
Terreur. (3: 85).
289. Horowitz, Marokko. Das Wesent-
liche und Intressantaste iiber Land und
Leute. (5; 40).
290. Hilden, Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuv. (3; 50).
291. Smith, På sommarfärd. Berättelse.
Illustr. Inb. (2: 25).
292. Om svenska och finska rätten af
Fontell.
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293. Lagus, Arabisk krestomati. (4: 25).
294. Torsten Rudeen. Ett bidrag tili
Karolinska tidens litteratur- och lärdoms-
historia af Hultin.
295. Liljenstrand, System af samfunds-
ekonomins läror. I. (3 75).
296. Hult, Växtgeografiska anteckningar
från Finska Lappmarkens skogsregioner.
(6: ~).
297. Euren, Finsk-svensk ordbok. Inb.
298. Anteckningar i sjörätt. Sällsynt.
299. Kalevala. Öfvers. af Collan. I.
300. Suuri suomen kuvallinen keitto-
kirja. (3: 75).
301. Svenska spräkets skönheter i vers
och prosa, eller svensk-authologi. 2 dlr.
Inb.
302. 8 st. fotografien (12: —).
303. Erismann, Terveydenhoito-oppi. I.
(3: -).
304. Orundmann, Florida-indianernas
sista höfding. M. koi. plr. Inb. (2: 65).
305. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
306. Schweigger, Handbuch der Augen-
heilkunde. M. 39 illustr. Inb.
307. Tidskrift för finska kyrkan. Utg.
af Schauman.
308. Carnot, Franska revolutionen 1789
—lBO4. M. 50 port. o. teckningar. (5; 25).
309. Handbuch des deutschen Straf-
rechts. Herausgegeb. von Fr. v. Holtzen-
dorff. 3 dlr i 2 band. Väl inb.
310. Yleinen historia. Kirj. K. Järvinen.
(3; 75).
311. Perspektivlära af Neovius. (1: —).
312. Ilmoni, Bidrag tili nordens sjuk-
domshistoria. 3 dlr. (16: —).
313. Gummerus, Fiilip Melankton.
314. Castren, Reiseberichte und Briefe.
315. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar öfver konkursrätt. (6: 75).
316. Meie Issanda Jesusse Kristusse
uus testament. Inb.
317. Theatre de Goethe. 2 dlr. Inb.
i clotb. m. guldsnitt. (13: 50).
318. Roscher, Nationalökonomik des
Handels und Oew erb. fieisses. Inb.
(18: 50).
319. P. Virgilio Maronin Aeneidi. Suo-
mensi ja lyhyillä selityksillä varusti K. Sii-
tonen. (4: 50).




322. Reijonen, Noveller. (2: 50).
323. Lehrbuch der russischen und deut-
schen Handels-Correspondenz. Clotband.
(4: 75).
324. Bernstein, Naturvetenskaplig bok-
samling. 2 dlr. Inb. (21: —).
325. Prof. Forsman, Föreläsn. öfver de
särskilda brotten. Häft. 1,2, 3. (12: 75).
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326. Stiernhielm, Anticluverius. 1685.
Sällsynt.
327. Anteckningar om församlingarne i
Kemi-lappmark af Sjögren. Sällsynt.
328. Svenska folksägner. M. teckmr af
svenska konstnärer. (9: —). Utsåld.
329. Russische Sprachlehre nach Ollen-
dorfFs Methode. Inb. (6: 75).
330. Svensk engelsk tolk med uttal.
(2: -).
331. Broome, Allmänna civilprocessen.
Inb. (11: 75),
332. Diday, La syphilis. Tvä arbeten.
Inb.
333. Finlands Allmänna Tidning för år
1841.
334. Kalevala. Inb.
335. Franssila, Kansanrunouden tutki-
muksia. I. Iso tammi liitteineen.
336. Palestiinassa. Matkamuistelmia,
kirj. A. Hilden. 32 kuv. (3: 50).
337. Hunters resa tili nya södra Vallis.
1797.
338. Dickens, Två städer. Illustr. ro-
inan. (3: 40).
339. Skördarne. Poem.
340. Professor Wrede, Försök tili tolk-
ning af 1 kap. R. B. (1: 75).
341. Zethraeus, Johannes. Poem. (2:25).
342. Päivärinta, Oukkari. Kertomus
kansau elämästä. Inb. (3: —).
343. Oeikie, Fysisk geografi. Inb. (1: 90).
344. Ahlqvist, Kieletär. 4 häften.
345. Vendell, Terminologin i äldre Väst-
göta- och Östgöta-lagarne. (3: —).
346. Mekanik af Neovius. Föreläsnin-
gar m. 4 plr. (4: —).
347. Nebe, Die Epistolischen Perikopen
der Kirchenjahres. 3 dlr.
348. Gröndahl, Pää - interventsioonista
Suomen oikeuden mukaan. (3: 50).
349. Munthe, Från Napoli. Resebref.
(3: -).
350. Ignell, Menskliga utvecklingens hi-
storia. 5 dlr. Inb. (45: —). Ett värde-
fullt arbete.
351. Professor Wrede, Föreläsningar






357. En kolorerad plansch. Foglar.
358. En kolorerad plansch.
359. En kolorerad plansch. Haj.
360. En kolorerad plansch, Ishafvet.
361. En kolorerad plansch. Tyskt slott.
362. En kolorerad plansch. ..Negrer.
363. En kolorerad plansch. Ögato.örat.
364. En kolorerad plansch. Saltbered-
ning.
365. En plansch. Skelett,
366. En kolorerad plansch. Folktyper.
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367. En kolorerad plansch föreställande
glasberedning. ,
368. Schreibers Wandtafeln zum Unter-
richt in der Geographie. 6 pl.
369. 8 st. fotografien (12: —).
370. Afzelius, Utkast tili lärobok i Lo-
giken. Inb.
371. Svenska skalders sånger tili vinets
lof. Sami. o. utg. af E. v. Wendt. (3:50).
372. Oeuvres dramatiques de Nericault
Destouches. 1774. Inb. ilO hela skinn-
band. R. R. Ett klassiskt arbete af be-
stående värde.
373. Kneipp, Meine Wasser-Kur.
374. Anteckningar i civilrätt enligt Prof.
R. A. Wredes föreläsningar. Ärfda bal-
ken. Uts. (12: —).
375. Sange og digte til Danmarks me-
lodier. Inb. (1: 50).
376. 15 st. fotografien (Porträtt). (15: —).
377. En bunt div. smäskrifter från Skan-
sen i Stockholm m. m.
378. Föreläsningar i mekanik af Neo-
vius. M. 4 pln (4: ).
379. Londen, Berättelsero. hiiden (2: —).
380. Scanzoni, Compendium der Ge-
burtshilfe. M. 102 illustr. Inb.
381. Suomalais- englantilainen tulkki.
(2: -).
382. Camp, Les convulsions de Paris.
2 voi.
383. Testamentin muodosta Suomen oi-
keuden mukaan. Kirj. Lilius.
384. Blanche, Vålnaden. Roman. Clbd.
(6: -).
385. Ipsen, Den danske og norske pro-
ces. (7; 50).
386. Suuri Suomen kuvallinen keitto-
kirja. (3: 75).
387. Bock, Hufvudjägarna på Borneo,
med 25 illustr. och kartor. (12: —).
388. 8 st. fotografien Finska landskap.
(i2: -)•
389. Deslys, Irenes morgongafva. Inb.
(4; 90).
390. Finlands jordnaturer och äldre
skatteväsende af Liljenstrand. (7: 50).
391. Marmontell, Någre sedolärande
liisterien 1765. Inb.
392. Ingman, Raamatun selityksiä. VI.
(5: -).
393. Gyllenborg, Arbeten. 3 dlr. Inb.
394. Pakkotilasta kriminaali-oikeudessa.
(3: 80). Utsåld.
395. Anteckningar öfver finsk sakrätt
enl. Prof. Wredes föreläsningar. Ny öfver-
sedd uppl. 3 dlr. (24: -—).
396. Berlin, Den svenska farmakopeen.
2 dlr. Utsåld.
397. Hälisten, Lärobok i ophthalmo-
metrie. (3: 25).
398. Qorkij, Ausgewahlte Werke. Band
111.
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399. o’Rell, John Bull und sain Insel-
heim. Inb.
400. Dernbiirg, Pandekten. 3 dlr inb.
i 2 halffranska band. (43: 90).
401. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
402. Pontopiddan, Collegium pastorale
practicum. Inb.
403. Mechelin, Öfversigt af svenska
riksrådets statsrättsliga ställning fr. Gustaf
1 tili 1634.
404. Murmanin Eläintiede suomalaisille
alkeiskouluille. M. kolorerade planscher.
2 dlr. Inb. (8; —).
405. Paimen, Juridisk handbok för med-
borgerlig bildning. (3: 75).
406. Erismann, Terveydenhoito-oppi. 11.
(2; -).
407. Forsman, Suomen lainsäädännön
historia. Inb.'
408. Prastorius, De trognas andeliga
skattkammare. 2 dlr. Inb.
409. Kongi, stadgar, förordningar, bref
o. resolutioner ang. svearikes landt-milice
tili häst o. fot. Sami. af S. L. O. Persson.
3 dlr. 1762. Inb.
410. Professor Wredes föreläsningar öf-
ver rättegångsförfarandet i tvistemål.
411. Neovius, Oeometri. I. Planimetri.
(4: -).
412 Blänkfyrar. 4,600 eität ur verlds-
litteraturen saml. o. utg. af Åberg o. Hen-
schen. Inb. (10: 50).
413. Wahlberg. Vilsekommen. (3: —).
414. Suutaria, Den historiska utvecklin-
gen af Finlands grundlagar.
415. 8 st. fotografier. Afbildningar frän
Finland. (12: —).
416. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
(3: 75).
417. Der Koran. Verldsberömd öfvers.
af dr Ullman. Historisch-Kritische Einlei-
tung in der Koran von G. Weil. Inb.
(8: 40).
418. Järvinen, Kristillisyyden oppi. Inb.
419. Hellwald, Jorden och dess folk.
Allmän geografi. 3 dlr. M. illustr. kartor
o. tabeller. Väl inb. (50: —).
420. Den stora o. underbara drömbo-
ken, hvilken innehåller uttydning af flera
tusen olika drömmar. (1: 50).
421. Österblom, Skum och bubblor.
Rimmad vers. (2: 50).
422. Luther, Katechismus. 1817. Inb.
423. Keratry, Kaiser Maximiliams Er-
lebung und Falk Inb.
424. Cornelii Taciti Oermania, öfvers.
och kommenterad af Söderholm. (2: —).
425. Nyström, Allmän kulturhistoria el-
ler det mänskliga lifvet i dess utveckling.
Illustr. 6 dlr. Väl inb. (87; 75).
426. Dietrichson, Michelagniolo. Biogr.
studie. (3: 40).
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427. Byggningabalkarne, De nordiska.
(6: 80). En utmärkt bok för forstmästare
m, fl.
428. Anteckningar om Fellmanska släg-
ten. (4: —).
429. Sachs-Villatte, Französisch - Deut-
sches Wörterbuch. 1898, Methode Tous-
saint-Langenscheidt, Inb. (12: 75). Ett
utmärkt lexicon.
430. Qräfenhan, Geschichte der Klas-
sischen Philologie im Alterthum. 3 dlr.
Inb.
431. Apologeettisia esitelmiä kristinus-
kon perustotuuksista pitänyt Luthardt.
(4: -).
432. Schmidt, Geschichte der Erziehung
und des Unterrichts. (7: 30).
433. Sachs-Villatte, Deutsch - französi-
sches Wörterbuch. 1898. Methode Tous-
saint-Langenscheidt. Inb. (12: 75). Ett
utmärkt lexicon.
434. Hoefer, Beiträge zur Etymologie
und vergleichenden Orammatik der Haupt-
sprachen. I.
435. Finlands minnesvärde män. Sam-
ling af lefnadsteckningar. Ett värdefullt
arbete.
436. Finanslära i sammandrag af Ehe-
berg finanzwissenschaft. (4: 25).
GranEs standard american atlas.
Inb. En utmärkt atlas öfver America.
438. Moderne Kunst. 9 häften. Illustr.
439. Inberg, Kartbok öfver Finland.
Inb. (4: 50).
440. Morgonbladet 1846. Red. af Ru-
neberg. Inb.
441. Genealogia Sursilliana. Innehåller
flera hundra finska slägtnamn. Mycket säll-
synt.
442. Nyström, Sveriges rike. I. Rikt
illustr. Clbd. (6: 75).
443. Ehrström. Karta öfver Helsingfors
stad och des omgifningar, (4; 50).
444. Setälä, Pari suomalaista poimintoa
Upsalan yliopiston kirjastosta.
445. Saima 1844. Redig. af Snellman.
Inb.
446. Debes, Elementar-Atlas in 21 Kar-
ien.
447. Rhode, Historischer Schul- Atlas.
Inb. (7: -).
448. Helsingfors Morgonblad för år
1841.
449. Ellinger, Naturen och dess krafter.
Populär fysik. 1. s. b. Dreyer, Naturfol-
kens lif. Populär etnografi. Rikt illustre-
rade. (9: 75).
450. Sveriges historia från äldsta tid
tili våra dagar, utg. af Montelius, Hilde-
brand m. fl. M. öfver 2,000 illust. 6 dlr.
Inb. i originalband. (90: —).
451. Strafflag för storfurstendömet Fin-
land. 1889. Inb. (1: 50).
452. Gorki, Oesunkene Leute. (2; 70).
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453. Nehrman, Inledning til then sven-
ska jurisprudentiam criminalem. 1. s. b.
Ehrenstråhle, Then svenska processum
criminalem. 1756—59. Inb.
454. Franskt-svenskt handlexikon. Inb.
(3: 40).
455. Prof. Wrede, Ofversikt af civilpro-
cessrättens system. (2: 50).
456. Nansen, Pohjan pimeillä pireillä.
Norjalainen napaseuturetki 1893—1896.
Rikt illustr. (16: 20). Fattas 2 häften.
457. Sjögren, Allmän verldshistoria. I.
Oamla tiden. (4: 15).
458. Kometen. En samling af märk-
värdigheter hämtade ur historiska källor.
Inb.
459. Riecke, Erziehungslehre. (6: 90).
460. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar öfver finsk sakrätt. 3 dlr.
(24: -).
461. Tegoborski, Etudes sur les forces
productives de la Russie. I, 111. Inb.
462. Tidskrift för jägare och fiskare.
7:de årg Utgifven af Hintze. Illustrerad.
(8: -).
463. Burnett, Saba. Berättelse. (4: 15).
464. Broesike, Lehrbuch der normalen
Anatomie der menschlichen Körpers. M.
50 illustr.
465. Wrede, Föreläsningar öfver civil-
processens allmänna läror. Inb. (9: 75).
466. Odhner, Sveriges inre historia un-
der drottning Christinas förmyndare. (6: 75).
Kursbok.
467. Lamartine, Restaurationens histo-
ria 1814-1830. 2 dlr. Inb.
468. Thomas a Kempis, Mietelmiä Kris-
tuksen elämästä. Inb. (1: 75).
469. Förhandlingar vid första allmänna
skolläraremötet i Finland.
470. Weberin, Yleinen ihmiskunnan his-
toria. Illustr. 4 dlr. Väl inb. Utsåld. Ett
mycket värdefullt arbete.
471. Perrens, Etienne marcel. (8; 70).
472. Freund, Wie studirt man Philo-
logie ?
473. Arvidsson, Handlingar tili upplys-
ning af Finlands häfder. 10 dlr. Komplett.
(56: 25). Sällsynt.
474. Professor Wrede, Föreläsningar
öfver konkursrätt. (6: 75).
475. Liisberg, Franska revolutionen 1789
—1799. Med 130 porträtt och 250 andra
bilder, hvaribland ett stort antal helsides-
och färgtrycksplanscher. (32: 50).
476. Cavallin, Svensk-Latinsk ordbok.
(15: -).
477. Frans Michael Franzen, Minnes-
teckningar öfver utmärkta svenska o. finska
statsmän, hjeltar, lärde, konstnärer o. skal-
der. M. porträtter. 3 dlr. Inb. Vackert ex.
Helsingfors, Työväen kirjapaino, 1905.
